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                  2008 NCAA Div II Western Regional - 11/8/2008                  
                           Cross Country Championships                           
                           UC San Diego Campus Course                            
                              Last Completed Event                               
 
Event 1  Women 6k Run CC
=======================================================================          
    Name                    Year School                  Finals  Points          
=======================================================================          
Results - Women                                                                  
  1 Jessica Pixler            JR Seattle Pacific        20:57.1    1             
  2 Tori Tyler                JR Chico State            21:33.9    2             
  3 Sarah Porter              SO Western Washington     21:38.1    3             
  4 Laura Carr                JR Alaska Anchorage       21:40.3    4             
  5 Bre Schofield             FR UC San Diego           21:44.2    5             
  6 Elizabeth Chepkosgei      SR Alaska Anchorage       21:58.0    6             
  7 Amanda Whitford           SR Byu-Hawaii             22:15.5    7             
  8 Jane Larson               JR Seattle Pacific        22:15.6    8             
  9 Vivien Wadeck             JR Cal St. Los Angeles    22:27.3    9             
 10 Shannon McVanell          SO Chico State            22:28.8   10             
 11 Liliana Hernandez         SR Cal St. Los Angeles    22:37.1   11             
 12 Alia Gray                 FR Chico State            22:37.6   12             
 13 Tiffany Turner            SR Cal Poly Pomona        22:40.3   13             
 14 Kara Lubieniecki          SO Chico State            22:41.0   14             
 15 Natty Plunkett            FR Seattle Pacific        22:42.5   15             
 16 Ashley Puga               SR Northwest Nazarene     22:44.2   16             
 17 Marcie Mullen             SR Central Washington     22:45.4   17             
 18 Ruth Jeptoo Keino         FR Alaska Anchorage       23:03.7   18             
 19 Dora Perez                SR Cal St. Los Angeles    23:05.8   19             
 20 Lorena Banda              JR Cal St. Los Angeles    23:09.2   20             
 21 Joscelyn Minton           FR St. Martin's           23:10.9   21             
 22 Stephanie Consiglio       FR Chico State            23:12.9   22             
 23 Shannon Rich              FR Chico State            23:13.4   23             
 24 Emma Palmer               SR Hawaii Pacific         23:18.2   24             
 25 Anna Bretan               SR San Francisco St.      23:22.6   25             
 26 Courtney Olsen            JR Western Washington     23:25.6   26             
 27 Ashleigh Montgomery       SR UC San Diego           23:26.2   27             
 28 Lauren Breihof            FR Western Washington     23:33.7   28             
 29 Lacey Johnson             FR Byu-Hawaii             23:36.7   29             
 30 Mary Williams             FR Seattle Pacific        23:37.0   30             
 31 Danielle Slaughter        JR Western Washington     23:41.7   31             
 32 Jaclyn Puga               SO Northwest Nazarene     23:42.2   32             
 33 Megan Rolland             JR Humboldt State         23:43.3   33             
 34 Johanna Berggren          JR Hawaii Pacific         23:44.2   34             
 35 Lyndsey McKillip          SR Western Oregon         23:47.4   35             
 36 Emma Bohman               SO Alaska Anchorage       23:48.7   36             
 37 Jessica Harper            SR Western Oregon         23:49.2   37             
 38 Kate Harline              JR Seattle Pacific        23:50.6   38             
 39 Lisa Anderberg            JR Seattle Pacific        23:51.1   39             
 40 Hallidie Wilt             SO Alaska Anchorage       23:51.7   40             
 41 Clare Nowel               SR Humboldt State         23:57.7   41             
 42 Amanda Garcia             JR Humboldt State         23:58.7   42             
 43 Katie Hart                SR Seattle Pacific        23:59.0   43             
 44 Tricia Morrison           SO Western Oregon         24:00.7   44             
 45 Jackie Dent               SO Western Oregon         24:02.7   45             
 46 Colleen Joyce             SO Chico State            24:06.6   46             
 47 Danielle Amparan          FR Byu-Hawaii             24:07.3   47             
 48 Amber Hebb                SO Cal Poly Pomona        24:07.4   48             
 49 Elisa Decker              SO Northwest Nazarene     24:07.6   49             
 50 Katherine Buxton          FR Byu-Hawaii             24:08.8   50             
 51 Elena Inouye              FR UC San Diego           24:09.7   51             
 52 Laura Rombach             FR Alaska Anchorage       24:10.1   52             
 53 Rachael Johnson           SO Western Washington     24:10.4   53             
 54 Phoebe Hartnett           FR Western Washington     24:15.5   54             
 55 Valerie Sanchez           FR Cal St. Los Angeles    24:16.8   55             
 56 Sarah Howell              SR Western Oregon         24:17.3   56             
 57 McKinley Williams         JR Western Washington     24:20.3   57             
 58 Amanda Wright             FR Western Oregon         24:23.1   58             
 59 Brianna Alban             SO UC San Diego           24:33.2   59             
 60 Nicole Chestnut           FR Cal St. San B'Dino     24:36.7   60             
 61 Kim Andrews               SO UC San Diego           24:37.3   61             
 62 Katie Bolce               FR Sonoma St.             24:40.4   62             
 63 Maria Castaneda           SR Cal St. Los Angeles    24:42.3   63             
 64 Shoshana Keegan           FR Alaska Anchorage       24:44.4   64             
 65 Rubye Foldager            FR Cal St. Stanislaus     24:46.8   65             
 66 Shannon DeBoer            SR Northwest Nazarene     24:50.7   66             
 67 Krinda Carlson            JR St. Martin's           24:51.0   67             
 68 Vera Ross                 SR San Francisco St.      24:52.4   68             
 69 Jessica DiMascio          SR UC San Diego           24:53.8   69             
 70 Amanda Kuehn              SR UC San Diego           24:56.7   70             
 71 Anjuli Nieto              JR Cal St. San B'Dino     25:01.2   71             
 72 Kari Brandt               SR Cal St. San B'Dino     25:02.6   72             
 73 Clarissa Rivera           SR Cal St. Stanislaus     25:03.4   73             
 74 Ashley Rendahl            SO Northwest Nazarene     25:03.6   74             
 75 Yu-jhih Fong              SR Byu-Hawaii             25:06.0   75             
 76 Sarah Garcia              SO Cal Poly Pomona        25:07.6   76             
 77 Kelly Rogers              SR Hawaii-Hilo            25:09.9   77             
 78 Quinn Horochuk            JR Hawaii Pacific         25:10.7   78             
 79 Silvia Manzo              SR Humboldt State         25:11.3   79             
 80 Nina Hagemann             JR Hawaii-Hilo            25:11.7   80             
 81 Stephanie Cooke           JR Central Washington     25:13.0   81             
 82 Adriana Mendoza           FR Central Washington     25:13.5   82             
 83 Megan Oberst              FR Northwest Nazarene     25:13.7   83             
 84 Claire Weinan             SR Cal St. Los Angeles    25:14.0   84             
 85 Alena Mohd-Yusof          SR Cal St. San B'Dino     25:21.6   85             
 86 Claire Fleming            JR San Francisco St.      25:23.3   86             
 87 Kristen Torrez            SR Cal St. San B'Dino     25:24.0   87             
 88 Rachel Harrington         FR San Francisco St.      25:24.3   88             
 89 Wendy Darling             JR Hawaii Pacific         25:25.3   89             
 90 Jana Benedix              FR Alaska Fairbanks       25:25.8                  
 91 Tess Dahlgren             SO Humboldt State         25:26.3   90             
 92 Annie Laweryson           SO St. Martin's           25:27.1   91             
 93 Karen Marchan             FR San Francisco St.      25:28.3   92             
 94 April Montgomery          SR Cal St. Stanislaus     25:31.9   93             
 95 Helen Camden              SO St. Martin's           25:32.8   94             
 96 Sarah Jackson             SO Montana State-Bi       25:33.4   95             
 97 Lisa Herrera              JR San Francisco St.      25:33.5   96             
 98 Kaitlynn Pecha            FR St. Martin's           25:38.4   97             
 99 Annan Applebee            SO Western Oregon         25:42.9   98             
100 Allison Shamrell          JR Byu-Hawaii             25:44.9   99             
101 Naomi Bisagno             SR Cal Poly Pomona        25:45.1  100             
102 Shawna Alvarez            JR Cal St. San B'Dino     25:50.7  101             
103 Lindsey Viltrakis         SR Cal St. Stanislaus     25:51.4  102             
104 Catherine Jaureguy        SR Cal St. Stanislaus     25:53.8  103             
105 Mykel Ler                 SO Montana State-Bi       25:56.0  104             
106 Angelica Lopez            JR Cal St. San B'Dino     25:58.4  105             
107 Ali Herd                  FR Hawaii-Hilo            26:00.0  106             
108 Whitney Pitman            FR Hawaii Pacific         26:09.8  107             
109 Amber Drumm               JR Alaska Fairbanks       26:11.8                  
110 Irene Graham              SO Humboldt State         26:13.7  108             
111 Cierra Dornfeld           SR Montana State-Bi       26:16.3  109             
112 Denise Salceda            JR Cal Poly Pomona        26:20.5  110             
113 Jamie Torres              SO Hawaii Pacific         26:21.4  111             
114 Jackie Kemp               SO Sonoma St.             26:22.9  112             
115 Chelsea Deerinck          FR Cal St. Stanislaus     26:23.6  113             
116 Ashley Hughey             SR Notre Dame de Namur    26:27.1  114             
117 Elizabeth Soria           SO Cal Poly Pomona        26:30.5  115             
118 Jamie Sundvall            SR Northwest Nazarene     26:30.6  116             
119 Denali Foldager           FR Cal St. Stanislaus     26:32.7  117             
120 Sablle Scheppmann         FR Sonoma St.             26:32.8  118             
121 Kelsey Kreft              FR Central Washington     26:33.2  119             
122 Tanya Ferreira            SO San Francisco St.      26:39.1  120             
123 Andrew Kirsta             FR Hawaii-Hilo            26:44.0  121             
124 Meagan Oday               FR Sonoma St.             26:47.4  122             
125 Mary Bakeman              JR Central Washington     26:54.7  123             
126 Sammantha Thomas          FR Sonoma St.             27:00.0  124             
127 Noelle Erosa              SO Sonoma St.             27:00.7  125             
128 Amanda Valera             FR Central Washington     27:00.8  126             
129 Brianna Schmid            FR St. Martin's           27:07.9  127             
130 Lauren Wong               JR Cal Poly Pomona        27:13.9  128             
131 Amanda Tanhchaleun        SO Hawaii Pacific         27:21.8  129             
132 Lisa Hilton               SO Dixie State            27:27.9  130             
133 Tennil Reed               JR Dixie State            27:29.4  131             
134 Rachel Martin             JR Chaminade              27:30.4  132             
135 Katie Thiel               SO Montana State-Bi       27:35.2  133             
136 Stephanie Biehl           FR Notre Dame de Namur    27:48.7  134             
137 Ashley Hamm               FR Dixie State            27:55.8  135             
138 Cassie Holm               FR Montana State-Bi       28:19.4  136             
139 Liliana Yera              SR Cal St. Dom. Hills     28:29.2                  
140 Krystal Walthour          SR Chaminade              28:29.8  137             
141 Arlin Guadian             JR Grand Canyon           28:33.1  138             
142 Carly McCrealy            FR Sonoma St.             28:38.7  139             
143 Shelley Wee               SR Chaminade              28:57.2  140             
144 Bree Dove                 JR Dixie State            29:01.4  141             
145 Dora Baldwin              FR Cal St. Dom. Hills     29:08.0                  
146 Shannon Vreeland          JR Central Washington     29:09.0  142             
147 Evelia Stacey             FR Grand Canyon           29:28.6  143             
148 Aylssa Adams              SO Grand Canyon           30:02.9  144             
149 Malia Williams            JR Hawaii-Hilo            30:03.3  145             
150 Veronica House            FR Grand Canyon           30:40.2  146             
151 Ines Mendoza              JR Cal St. Dom. Hills     30:55.1                  
152 Kim Empey                 FR Dixie State            31:32.1  147             
153 Faviola fernandez         SO Cal St. Dom. Hills     31:48.3                  
154 Margaret Lind             FR Grand Canyon           32:07.2  148             
155 Jayme Bento               SO Chaminade              32:19.7  149             
156 Katelyn Mills                Notre Dame de Namur    32:34.8  150             
157 Marisa Hare               JR Grand Canyon           32:37.0  151             
158 Cyndi Castor              SO Notre Dame de Namur    33:09.5  152             
159 Jamie Knaus               SR Chaminade              33:13.8  153             
160 Kat Romero                FR Notre Dame de Namur    34:42.9  154             
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
Results - Women                                                                  
   1 Chico State                  60    2   10   12   14   22   23   46          
      Total Time:  1:52:34.20                                                    
         Average:    22:30.84                                                    
   2 Seattle Pacific              92    1    8   15   30   38   39   43          
      Total Time:  1:53:22.80                                                    
         Average:    22:40.56                                                    
   3 Alaska Anchorage            104    4    6   18   36   40   52   64          
      Total Time:  1:54:22.40                                                    
         Average:    22:52.48                                                    
   4 Cal St. Los Angeles         114    9   11   19   20   55   63   84          
      Total Time:  1:55:36.20                                                    
         Average:    23:07.24                                                    
   5 Western Washington          141    3   26   28   31   53   54   57          
      Total Time:  1:56:29.50                                                    
         Average:    23:17.90                                                    
   6 UC San Diego                203    5   27   51   59   61   69   70          
      Total Time:  1:58:30.60                                                    
         Average:    23:42.12                                                    
   7 Byu-Hawaii                  208    7   29   47   50   75   99               
      Total Time:  1:59:14.30                                                    
         Average:    23:50.86                                                    
   8 Western Oregon              217   35   37   44   45   56   58   98          
      Total Time:  1:59:57.30                                                    
         Average:    23:59.46                                                    
   9 Northwest Nazarene          237   16   32   49   66   74   83  116          
      Total Time:  2:00:28.30                                                    
         Average:    24:05.66                                                    
  10 Humboldt State              285   33   41   42   79   90  108               
      Total Time:  2:02:17.30                                                    
         Average:    24:27.46                                                    
  11 Hawaii Pacific              332   24   34   78   89  107  111  129          
      Total Time:  2:03:48.20                                                    
         Average:    24:45.64                                                    
  12 Cal Poly Pomona             347   13   48   76  100  110  115  128          
      Total Time:  2:04:00.90                                                    
         Average:    24:48.18                                                    
  13 San Francisco St.           359   25   68   86   88   92   96  120          
      Total Time:  2:04:30.90                                                    
         Average:    24:54.18                                                    
  14 St. Martin's                370   21   67   91   94   97  127               
      Total Time:  2:04:40.20                                                    
         Average:    24:56.04                                                    
  15 Cal St. San B'Dino          375   60   71   72   85   87  101  105          
      Total Time:  2:05:26.10                                                    
         Average:    25:05.22                                                    
  16 Central Washington          422   17   81   82  119  123  126  142          
      Total Time:  2:06:39.80                                                    
         Average:    25:19.96                                                    
  17 Cal St. Stanislaus          436   65   73   93  102  103  113  117          
      Total Time:  2:07:07.30                                                    
         Average:    25:25.46                                                    
  18 Hawaii-Hilo                 529   77   80  106  121  145                    
      Total Time:  2:13:08.90                                                    
         Average:    26:37.78                                                    
  19 Sonoma St.                  538   62  112  118  122  124  125  139          
      Total Time:  2:11:23.50                                                    
         Average:    26:16.70                                                    
  20 Montana State-Billings      577   95  104  109  133  136                    
      Total Time:  2:13:40.30                                                    
         Average:    26:44.06                                                    
  21 Dixie State                 684  130  131  135  141  147                    
      Total Time:  2:23:26.60                                                    
         Average:    28:41.32                                                    
  22 Notre Dame de Namur         704  114  134  150  152  154                    
      Total Time:  2:34:43.00                                                    
         Average:    30:56.60                                                    
  23 Chaminade                   711  132  137  140  149  153                    
      Total Time:  2:30:30.90                                                    
         Average:    30:06.18                                                    
  24 Grand Canyon                719  138  143  144  146  148  151               
      Total Time:  2:30:52.00                                                    
         Average:    30:10.40                                                    
